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Reseña de Larvas (canciones para Castelnuovo)  
Por Piraña 
Larvas (canciones para Castelnuovo) es el título que elegimos para nuestro primer 
trabajo, que se materializa a través de un recorrido singular sobre la obra de Elías 
Castelnuovo, creador del Grupo Boedo, que compartió con escritores como Roberto 
Arlt, Álvaro Yunque, Leónidas  Barletta y Nicolás Olivari.  
El disco surge a partir del libro de cuentos Larvas, en el que Castelnuovo recrea 
la infancia violentada de un grupo de chicos del Reformatorio de Niños Abandonados y  
Delincuentes de Olivera, provincia de Buenos Aires, donde el escritor había sido 
maestro en la  década del 20.  
Buscamos crear canciones que no apelen a la nostalgia, sino que rescaten desde 
el presente sonoridades para tratar de manifestar la riqueza melódica y la simpleza de 
las  estructuras del tango-canción de época.  
Con composición de Daniel Frascoli y letras de Romina Grosso y Pedro 
Fernández, las canciones recrean cada una de las historias del libro, algunas siguiendo 
la partitura original de Castelnuovo, en otros casos imaginando a los personajes adultos 
o  acudiendo en auxilio del humor ante la experiencia de terror que proponía el original. 
Son siete canciones, inspiradas en siete cuentos, que son a la vez siete historias de los 
siete pibes de aquel reformatorio.  
Formado en el otoño de 2014 y tomando el nombre de un club de Parque 
Patricios, Piraña está integrado por Daniel Frascoli en guitarra, Romina Grosso en 
canto, Mauro Vignetta en clarinete, Pablo Odriozola en contrabajo, Lucas Bergallo  en 
bandoneón y Pedro Fernández como letrista.  
El registro Larvas (canciones para Castelunovo) cuenta con invitados como Juan 
“Tata” Cedrón, Marcelo Barberis, Miguel Praino, Federico Siciliano y Emiliano Faryna.  
Este trabajo musical nos surge de la necesidad de volver a tejer partes que parecen 
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haber quedado deshilachadas en una trama cultural e identitaria en relación con los 
barrios porteños, la cultura de Buenos Aires y Argentina, sus músicas, su literatura.  
Tuvimos la posibilidad de conocer el ex Reformatorio de Olivera durante el año 
2015 que fue cuando estábamos en el trabajo de las canciones. De allí, además, se 
desprenden una serie de fotografías que tomó Melisa Costa en aquel recorrido y de cual 
hicimos una selección para esta oportunidad: 
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El repertorio consta de siete canciones que llevan en su título el mismo nombre de los 
personajes del libro (orden que corresponde al CD): Caruncho, Ana María, Mandinga,  
Amarrete, Pestolazzi, Guitarrita y Frititis.  
 
“…Es gente joven que están bien arraigados con la tradición y lo que hacen 
armónicamente es muy profundo, la voz tan tierna y particular como de otras épocas 
con letras tan hermosas y  todo hecho hoy, estoy muy felíz de poder escuchar esto …”  
Juan “Tata” Cedrón  
 
“...Las bellas canciones de “Larvas” son sugerentes, melodiosas y poéticas. Cada una 
cuenta la  historia de un personaje, seis niños y una niña con historias densas como 
prontuarios. Las  músicas y los arreglos de Daniel Frascoli nos hacen viajar al tiempo 
donde la melodía importaba, cuando las canciones se dejaban cantar. Y la interpretación 
de Romina Grosso tiene reminiscencias de las grandes cancionistas argentinas: por 
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momentos, su voz adquiere un timbre agónico que cobija y a la vez enaltece el 
dramatismo de esas vidas tronchadas. Esa hazaña es obra de la cantautora Romina 
Grosso y del escritor y periodista Pedro Fernández...” Carlos Semorile 
 
“...El ensamble, las letras, las historias enlazadas se suceden a partir de la centralidad 
vocal de Romina Grosso en este proyecto y, en ese sentido, donde cada elemento 
aparece ordenado desde esa referencia rectora, el canto -vale afirmar- lleva un registro 
magaldiano. El resultado general: un sonido de este tiempo, que afirma sin embargo el 
pensamiento libertario que subyace a aquellos escritos de los '30. Sin sobreactuación del 
ejercicio de la nostalgia, como se advierte en tantos grupos. Sin perder tampoco la 
crudeza de aquel grito del arte-denuncia...” Mariano Suárez 
 
A continuación reproducimos la ficha técnica del disco, la tapa de la reedición 
de 2018 y las letras que lo conforman. A su vez, les dejamos el enlace de YouTube para 
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